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Carta do Editor 
Dentro de sua politica de combinar contribui^oes empresariais 
e academicas, esta edi^ao da RAUSP inclui o depoimento do 
cmpresario Omar Fontana, presidente da TRANSBRASIL, ao 
lado dos artigos e das notas tradicionais. Entre estas, cabe 
destacar o discurso pronunciado pelo professor Keyler Carvalho 
Rocha, docente da FEA-USP e diretor da Agroceres, na ocasiao 
em que recebeu o premio Executivo Financeiro do Ano. 
Permitimo-nos tambem chamar a aten^ao do leitor para o 
trabalho intitulado A pesquisa academica patrocinada pela 
industria, uma contribuigao que o prof. Robert W House, da 
Vanderbilt University, trouxe para a reuniao de novembro de 
1985 da Associaq:ao Nacional de P&D das Empresas Industriais. 
O tema da colaboragao universidade-industria tern despertado 
muito interesse, e o trabalho do professor House oferece 
algumas informa^oes e opinides de grande importancia para 
sen debate. 
A gestao de inova^ao tecnologica, um dos assuntos que temos 
privilegiado, sera o tema de uma de nossas proximas edi^des. 
Como tern sido feito nos ultimos anos, um numero especial 
sera dedicado a publica^ao dos melhores trabalhos aprcsentados 
durante o X Simposio Nacional de Pesquisa em Administragao 
de Ciencias e Tecnologia, realizado no final de 1985. Algumas 
consultas nos tern sido feitas pelos leitores a respeito dessa 
edi^ao, o que evidencia sua importancia. 
Esses contatos com nossos leitores muito auxiliam a Revista e 
seu Boletim na escolha das linhas editoriais e, dessa forma, 
queremos insistir na necessidade de que continuem a nos 
escrever. Sua opiniao e sempre benvinda. 
